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V današnjem času nega mlajših gozdnih sestojev predstavlja glavni strošek lastnika pri 
gospodarjenju z gozdom. Da bi stroške zmanjšali, so bili ob klasičnem izbiralnem 
redčenju razviti alternativni načini redčenja gozdnih sestojev (t. i. situacijska redčenja). Z 
namenom preveriti učinke različnih tipov redčenj je bil v gozdnogospodarski enoti Mirna 
gora osnovan raziskovalni objekt za dolgoročno spremljavo učinkov redčenj v enomernih 
čistih bukovih sestojih. V objektu je bilo postavljenih osem raziskovalnih ploskev 
velikosti 4–9 arov. Tipi redčenj, ki so bili analizirani, so bili klasično izbiralno redčenje 
(obravnava A), situacijsko redčenje po Abetzu (obravnava B), situacijsko redčenje po 
Schützu (obravnava C) in kontrola (obravnava D). Tip redčenja je bil vsaki ploskvi 
določen naključno. Na ploskvah so bila izmerjena in ocenjena vsa drevesa nad merskim 
pragom 5 cm. Jakost redčenja glede na število dreves, temeljnico in lesno zalogo je bila 
višja pri obravnavi A kot pri obravnavah B in C. Jakost redčenja, izražena kot število 
konkurentov na izbranca, je bila pri obravnavi A nižja kot pri obravnavi B in višja kot pri 
obravnavi C. Delež javorja med izbranci je bil v primerjavi z njegovim deležem v 
skupnem številu dreves večji. Analize nakazujejo prednost situacijskih redčenj v 
primerjavi s klasičnim izbiralnim redčenjem, a zanesljive ugotovitve bodo podale analize 
ponovitvenih snemanj raziskovalnega objekta. 
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Tending and thinning of younger forest stands is the main cost for the owner in managing 
the forest. In order to reduce costs, alternative methods of thinning (i.e. situational 
thinning) have been developed in addition to the classical selective thinning. In order to 
monitor long-term effects of different types of thinning, a research facility was established 
in the Forest management unit Mirna gora. In pure beech stands eight 4-9 are large 
research plots were established. The types of thinning analyzed were classical selective 
thinning (treatment A), situational thinning after Abetz (treatment B), situational thinning 
after Schütz (treatment C), and control (treatment D). The thinning types were randomly 
assigned to the plots. All trees above the threshold of 5 cm were registered on each plot. 
The thinning intensity with respect to the number of trees, the basal area, and the growing 
stock was higher at treatment A than in treatments B and C. The thinning intensity, 
expressed as the number of competitors per crop tree, was lower in treatment A than in 
treatment B and higher than in treatment C. The proportion of sycamore maple among the 
crop trees was higher than its share in the total number of trees. Our study suggested a 
preference for situational thinnings over conventional selective thinning, but more reliable 
findings will be provided after re-measurements and re-evaluation of gathered data. 
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Slovenijo gozd prekriva na 1.180.281 ha, gozdnatost je 58,2 % (Gozdnatost …, 2019), kar 
nas uvršča na tretje mesto med evropskimi državami. Slovenski gozdovi imajo v lesni 
zalogi 44,9 % iglavcev ter 55,1 % listavcev (Poročilo …, 2018).  Najpogostejša drevesna 
vrsta je listavec navadna bukev Fagus sylvatica L, ki je zastopana v kar 70 % slovenskih 
gozdov (Gozdnatost …, 2019). Razširjena je po celotni Sloveniji, njena rast pa je omejena 
predvsem na poplavnih predelih, torej v nižinah panonskega sveta in na suhih rastiščih 
submediteranske Slovenije. V evropskem merilu  je bukev razširjena v večini srednje in 
zahodne Evrope. Na severu do skrajnega juga Skandinavije, na vzhod sega vse do 
Ukrajine, na jugovzhodu porašča celoten Balkanski polotok (slika 1). Zelo dobro  je 
zastopana tudi v gorstvih na jugu Evrope (Brus, 2012). 
 
 
Slika 1: Razširjenost navadne bukve v Evropi (Euforgen, 2009) 
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Bukev je bila in še danes ostaja zelo pomembna gospodarska vrsta (Brus, 2012). V 
preteklosti so jo zaradi potreb po oglju v glažutarstvu in železarstvu izsekavali ter jo 
izpodrinjali s sadnjo iglavcev (smreka) ali z izrazitim pospeševanjem drugih vrst (npr. 
jelka), a kljub temu je bila bukev že v preteklosti nepogrešljiva drevesna vrsta za oskrbo s 
kurjavo ter preprosto obrt (Cimperšek, 2012). Ob prihodu industrije je velik premik pri 
gospodarjenju z gozdovi predstavljalo žagarstvo, ki je skoraj popolnoma izpodrinilo ročno 
predelavo lesa. Kasneje v 19. in 20. stoletju pa se je lesna industrija preusmerila v lesno 
industrijo končnih izdelkov in industrijsko suho destilacijo lesa, s čimer so pridobivali 
katran (Bončina in Kadunc, 2012). S tem je bukev spet nekoliko pridobila na veljavi.  
Dandanes je bukev v slovenskih gozdovih nepogrešljivo drevo, saj zaradi njenih lastnostih, 
kot sta trdnost in elastičnost, iz njenega lesa pridobivamo kakovostno pohištvo, parket in 
drugo leseno galanterijo (Brus, 2012). 
 
Uporaba bukve v žagarstvu in mizarstvu narekuje, da moramo vzgajati sortimente dovolj 
visoke kvalitete za uporabo v te namene. Vzgoja kvalitetnega lesa (sortimentov) pa zahteva 
ustrezno izvedbo nege oziroma negovalnih del predvsem v mlajših in srednjedobnih 
sestojih. Nega gozda pomeni, da gozd spremljamo in opazujemo skozi vse stopnje 
njegovega razvoja ter reguliramo njegove naravne razvojne silnice v vsesplošno in trajno 
korist družbe (Mlinšek, 1968). Nega gozda je enako pomembna za vse stadije razvoja, kajti 
če ne negujemo mlajših stadijev, ne moremo pričakovati močnega, zdravega in 
kakovostnega gozda v prihodnosti; če pa ne negujemo in izkoriščamo odraslih sestojev, si 
ne moremo zagotoviti dovolj sredstev za razvoj in nego mlajših stadijev. 
 
Zagotavljanje ustrezne kakovosti sortimentov pri končnih (in vmesnih) posekih se začne z 
negovalnimi ukrepi v mlajših razvojnih fazah, včasih in v manjši meri v gošči, največkrat 
pa v letvenjaku. Ta negovalni ukrep imenujemo redčenje in temelji na pozitivni izbiri 
(Mlinšek, 1968). V bukovih sestojih redčenja izvajamo v letvenjakih in drogovnjakih ter v 
mlajši fazi odraslih sestojev (v mlajših debeljakih), posebne oblike redčenja izjemoma tudi 
v starejših debeljakih (npr. svetlitveno redčenje). Razvoj redčenj je potekal preko različnih 
konceptov, od nizkega do visokega redčenja ter izbiralnega redčenja. V zadnjem času se 
razvijajo različice izbiralnega redčenja, ki jim s skupnim terminom rečemo tudi situacijsko 
redčenje (Roženbergar in sod., 2008). Nameni (izbiralnega) redčenja so različni. Z 
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izbiralnim redčenjem razvijemo pozitivne (kakovostne) lastnosti določenih osebkov, 
predvsem lastnosti, ki so gospodarsko privlačne. Preko pospešene debelinske rasti dreves, 
ki ostanejo v sestoju po redčenju (Bončina in sod., 2007), dolgoročno povečujemo tudi 
stojnost sestojev. Redčenja lastniku gozda zagotavljajo vmesne donose gozda, ki v 
srednjedobnih sestojih niso več zanemarljivi. Redčenja ohranjajo ali pa krepijo rodovitnost 
tal (Ott, 1966, cit. po Mlinšek, 1968). Sintezno lahko rečemo, da izbiralno redčenje krepi 
obstoječo materialno osnovo obrata in hkrati povečuje jakost gospodarskega gozda 
(Mlinšek, 1968). 
 
Nega mlajših razvojnih faz lastniku gozda predstavlja strošek (Bončina in sod., 2007). 
Ravno pri gospodarjenju z bukovimi gozdovi se tako v Sloveniji kot drugih deželah po 
svetu spopadamo z visokimi stroški nege ter zaradi napak pri rasti in pojavu rdečega srca 
tudi nizko vrednostjo bukovega lesa (Roženbergar in sod., 2008). Nega bukovih 
letvenjakov naj bi predstavljala kar 66 % vseh stroškov nege (Schütz, 1996). Ravno zaradi 
visokih stroškov strokovnjaki iščejo nove cenejše koncepte gospodarjenja z bukovimi (in 
drugimi) gozdovi s poudarkom na iskanju novih alternativnih načinih redčenj mlajših in 
srednjedobnih sestojev. V ta namen je bilo v Sloveniji v različnih gozdnih tipih osnovanih 
že kar nekaj raziskovalnih objektov za preučevanje vplivov različnih načinov redčenja 
mlajših in srednjedobnih sestojev na rast ter razvoj dreves in sestojev, in sicer na Brezovi 
rebri, (2 raziskovalna objekta; Saje, 2011), Somovi gori (Bončina, 1994; Bončina in sod., 
2007), Pišecah (Pajk, 2011), na Mežakli (Laznik, 2011, Mencinger, 2017), na Menini 
planini (Arnič in sod., 2018). 
 
Glavni namen naše raziskave je bil osnovati nov raziskovalni objekt s trajnimi 
raziskovalnimi ploskvami za izbrane tipe redčenj bukovih drogovnjakov v regiji, kjer 
doslej ni bilo tovrstnih raziskovalnih objektov – izbrali smo Belo krajino oziroma 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 VRSTE REDČENJ 
2.1.1 Nizko redčenje 
 
V zgodovini redčenj se je kot prvo pojavilo nizko redčenje. S tem načinom redčenja so 
posnemali naravo in sprva odstranjevali le drevesa, ki bi po naravni poti odmrla (Kotar, 
2005). Kasneje so jakost redčenja povečevali ter poleg obvladanih in podstojnih dreves 
odstranjevali tudi drevesa v višjih socialnih plasteh (v primeru večjih jakosti tudi 
sovladajoča drevesa).  Nizkega redčenja se v večini evropskih držav ne uporablja več. 
Izjemoma se ta način redčenja uporablja v smrekovih monokulturah, kjer so ciljni 
sortimenti nizke do srednje kvalitete (npr. žagovci), pomembnejša je količina lesa. 
 
2.1.2 Visoko redčenje   
 
Visoko redčenje se je najprej pojavilo v Franciji. Pri tem načinu redčenja so odstranili 
obvladano podstojno drevje ter del dreves v vladajoči in sovladajoči socialni plasti (to je 
bilo odvisno od jakosti redčenja) (Kotar, 2005). Iz visokega redčenja se je pozneje razvilo 
izbiralno redčenje, zato je marsikje visoko redčenje sinonim za izbiralno redčenje, čeprav 
so med njima bistvene razlike. 
 
2.1.3 Klasično izbiralno redčenje (redčenje po Schädelinu in Leibungutu) 
 
Ideja izbiralnega redčenja se je prvič pojavila v Švici, kjer se je v nasprotju z do tedaj 
uveljavljeno tehniko nizkega redčenja uveljavilo visoko redčenje po zgledih iz Francije. 
Namesto puščanja velikega števila dreves so se osredotočili na pospeševanje določenega 
števila dreves z odstranjevanjem njihovih konkurentov (Leibundgut 1982, cit. po 
Roženbergar, 2008). Iz visokega redčenja se je razvilo klasično izbiralno redčenje. To 
vrsto redčenja je uvedel Schädelin (Schädelin 1956, cit. po Kotar, 2005), kasneje pa jo je 
utemeljil Leibundgut (Leibundgut 1966, cit po Kotar, 2005). V Sloveniji se je izbiralno 
redčenje pričelo uporabljati po letu 1962 (Kordiš, 1981, cit. po Ferlin, 1988). Pod 
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izbiralnim redčenjem razumemo vse poseke od razvojne faze letvenjaka do zrelostne faze 
sestoja. Namen posekov je, da neposredno vzgajamo in pospešujemo vedno manjše število 
izbrancev (Mlinšek, 1968). Izbiralno redčenje je določeno z naslednjimi lastnostmi (Kotar, 
2005): 
 izbiramo izbrance dobre kakovosti, ki jih ciljno pospešujemo (pozitivna izbira), 
 število izbrancev se od redčenja do redčenja zmanjšuje; v drugi polovici oz. v 
zadnji tretjini proizvodne dobe ostanejo končni izbranci (število ni v naprej 
določeno), ki jih s svetlitvenim redčenjem še naprej lahko negujemo, 
 odločitev, ali bo drevo v teku izbiralnega redčenja odstranjeno ali ne, ni odvisno od 
(slabe) kakovosti drevesa, temveč od tega, ali to drevo bistveno zmanjšuje rastni 
prostor izbranca (Johann 1983, cit. po Kotar, 2005). 
 
Pri izbiri izbrancev sta najpomembnejša kriterija ustreznost drevesne vrste ter kakovost 
debla in krošnje. Izbiralno redčenje se je razvilo v gozdovih listavcev (predvsem bukve), 
zato je razumljivo, da je bila kakovost drevesa med pomembnejšimi kriteriji. Pri 
izbiralnem redčenju so kriteriji za izbiro izbrancev razvrščeni v naslednjem vrstnem redu 
(Kotar, 2005): 
 ustreznost drevesne vrste, 
 kakovost debla, 
 kakovost krošnje, 
 ustreznost dimenzijskega razmerja, 
 oddaljenost od sosednjega izbranca. 
  
Pri razmestitvi izbrancev ni pravila. V primeru mešanih sestojev je vodilo želena oblika 
zmesi v končni podobi sestoja. Pri prvi izbiri sledimo usmeritvi, da je razdalja med 
izbranci vsaj tolikšna, da si danes najbližja izbranca ne bosta konkurenta že v prihodnjem 
redčenju (Kotar, 2005). 
 
Če izhajamo iz modela, da vsako drevo za rast potrebuje toliko kvadratnih metrov rastne 
površine, kot je njegova višina v metrih, potem naj bi bila razdalja med izbranci pri prvem 
redčenju vsaj 2,8 m (pri višini sestoja 4 m). Pri takšni razdalji izbranca ne bosta konkurenta 
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v času naslednjega redčenja (pri višini 8 m). Čeprav razdalja med izbranci in njihovo 
gostoto nista najpomembnejša, je vendar zaželeno, da bi bila razdalja v debeljakih vsaj 4 m 
(Korpel in Vinš 1965, cit. po Kotar, 2005). Pri zgornji sestojni višini 20 m naj bi bila 
razdalja med izbranci 5,1 m, pri zgornji sestojni višini 35 m pa 9,1 m (Leibundgut, 1982, 
cit. po Roženbergar in sod. 2008). 
 
V bukovih letvenjakih se pri prvem redčenju število izbrancev giblje med 1000 in 2000 
dreves na hektar (Ferlin, 1985, cit po Pajk, 2011), ki se kasneje reducira na nekaj 100 
končnih izbrancev v debeljakih. V letvenjakih je število izbrancev večje, če je bila 
predhodno izvedena nega mladja in gošče. Če ta ni bila izvedena, se v letvenjaku pojavi 
več jalovih celic. Celica je skupina dreves, ki raste in se razvija v medsebojni odvisnosti, 
jedro celice pa je izbranec. Če je jedro nekvalitetno drevo, potem govorimo o jalovi celici. 
Takšno jalovo celico prepustimo naravnemu razvoju in v njej ne ukrepamo, ker to ne bi 
bilo ekonomsko upravičeno. Poleg tega pa nam jalove celice zagotavljajo potrebno 
količino odmrle lesne mase, ki jo potrebujejo gozdna favna in delno gozdna flora za svoj 
razvoj (Kotar, 2005) ter gozdarji za zagotavljanje določenih funkcij gozda, npr. ohranjanje 
biodiverzitete. 
 
Ko sestoj doseže razvojno fazo debeljaka, izbiralno redčenje preide v svetlitveno redčenje. 
V tej razvojni stopnji se število izbrancev preneha zmanjševati, oziroma je zmanjševanje 
zanemarljivo. Izbranci morajo biti v tej fazi jasno vidni in imeti lepo izoblikovano deblo 
ter krošnjo. Krošnja se v tej fazi razvija samo še navzgor, le malo v širino. Če bi sestoj v tej 
fazi prepustili naravnemu razvoju, bi se pri izbrancih širina branik začela zmanjševati (s 
tem bi se kakovost lesa zmanjšala). Zato je cilj svetlitvenega redčenja ohraniti branike 
(približno) enako široke. Svetlitveno redčenje ima nekaj značilnosti nizkega redčenja, saj 
odstranjujemo tudi podrasla in sorasla (sovladajoča) drevesa. Nekateri strokovnjaki 
svetujejo, da naj izbiralno redčenje, ki temelji na pozitivni izbiri, pri višini sestoja 20–25 m 
preide v negativno izbiro (Abetz, 1979, cit. po Kotar, 2005). Vendar to velja za smrekove 
monokulture, nikakor pa za bukev in druge listavce, kjer mora izbiralno redčenje temeljiti 
na pozitivni izbiri tudi v odraslih sestojih (Spellmann in Nagel, 1996, cit po Kotar, 2005). 
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Očitno je, da s pravilnim izbiralnim redčenjem povečamo vrednostno proizvodnjo na 
najvišjo možno raven. Ta pa je odvisna od drevesne vrste in števila izbrancev ter njihove 
kakovosti. Pogosti so primeri, ko nam že nekaj visoko kakovostnih ali (lahko tudi že) 
srednje kakovostnih izbrancev ustreznih drevesnih vrst zelo poveča vrednostno 
proizvodnjo (npr. brek, skorš, divja češnja, navadni oreh, gorski javor) (Kotar, 2005; 
Kadunc, 2006). 
 
2.1.4 Izbiralno redčenje s stalnimi izbranci (situacijsko redčenje) 
Redčenje po Schützu 
 
Na gozdarski fakulteti ETH v Švici so razvili svoj koncept situacijskega redčenja in 
izdelali priporočilo za redčenja v letvenjakih in tanjših drogovnjakih (Schütz, 1996).  Iz 
priporočila je razvidno, da naj bi z redčenji začeli že zelo zgodaj (pri nekaterih drevesnih 
vrstah že v gošči). Pri tem načinu redčenja izberemo (odvisno od rastišča, kakovosti sestoja 
in drevesne vrste) od 100 do 250 izbrancev oziroma ciljnih dreves na hektar, v primeru 
čistih bukovih sestojev 150/ha. Izbrancem nato odstranimo le najmočnejše konkurente 
oziroma jih sprostimo le v tolikšni meri, da se izbranci obdržijo v zgornji plasti. To pa 
pomeni, da je ukrepanje minimalno in poceni. Z močnejšimi ukrepi za oblikovanje krošenj 
izbrancev pa začnemo šele, ko imajo debla konkurentov tolikšen premer, da dobimo že 
sortimente, katerih proizvodnji stroški (sečnja, spravilo, transport) so nižji od prihodka 
prodaje. V Švici je za bukev ta prag pri prsnem premeru 34 cm (Schütz, 1996). Pri izbiri 
ciljnih dreves je pomembnejša kakovost dreves od njihove medsebojne oddaljenosti, 
ključna sta tudi stabilnost in vitalnost izbranca (Kotar, 2005). Optimalna razdalja med 
izbranci pri bukvi je 9 m.  
 
Redčenje po Abetzu in Johannu 
 
Koncept situacijskega redčenja, ki sta ga razvila Abetz v Nemčiji ter Johann v Avstriji, je 
usmerjen samo na ciljne izbrance oziroma ciljna drevesa (C-drevesa; nem. Zukunftbaum ali 
Z-baum, angl. target trees). Ciljna drevesa izberemo v razvojni fazi letvenjaka ali tanjšega 
drogovnjaka. Ta drevesa ostanejo v sestoju do njegove pomladitve in tvorijo glavnino 
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končnega sestoja. Osnovne lastnosti tega koncepta redčenj so (Abetz 1975, 1979, 1990, 
Johann 1983, cit. po Kotar, 2005): 
 glavna kriterija pri izbiri ciljnih dreves sta stabilnost in vitalnost (C-drevesa morajo 
biti vitalna, zdrava in stabilna), šele po rangu tretji in četrti kriterij sta kakovost 
debla (C-drevesa ne smejo imeti večjih pomanjkljivosti pri kakovosti) in 
razmeščenost v prostoru (čim bolj enakomerna razporejenost), 
 C-drevesa izberemo enkrat in bodo v končnem sestoju predstavljala glavnino vseh 
dreves, 
 število izbranih ciljnih dreves je odvisno od gozdnogojitvenega cilja in rastišča ter 
nevarnosti snegolomov, 
 ni nujno, da je število C-dreves enako končnemu številu dreves v sestoju; 
 razdalja med C-drevesi mora ustrezati razdalji med drevesi v končnem sestoju 
(Kotar, 2005), Abetz (1974, 1979, cit. po Kotar, 2005) navaja povprečno razdaljo 
med izbranci (pri bukvi) 8,5 m in minimalno 7 m, 
 izbranim C-drevesom odstranimo glede na njihove potrebe po rastnem prostoru 
potrebno število konkurentov, 
 jakost redčenja je odvisna od razmerja med dejanskim številom dreves v sestoju in 
priporočenim številom dreves; priporočeno število dreves pa je odvisno od 
končnega števila dreves v sestoju, stabilnosti sestoja, dopustne maksimalne 
debeline vej, ciljnega premera ter izhodiščnega števila dreves pri osnovanju sestoja, 
 pogostost redčenja se določa glede na višinsko rast. 
 
 
Ostali koncepti situacijskega redčenja 
 
Altherr (1981, cit. po Kotar, 2005) je za bukove gozdove razvil poseben model ravnanja. 
To ravnanje bi lahko poimenovali izbiralno redčenje glede na ciljno temeljnico sestoja 
(Palmer 1983, cit po Kotar, 2005). Cilj takšnega načina redčenja je čim krajša proizvodna 
doba pri produkciji debelega lesa. Na povprečno produktivnih rastiščih v letvenjakih 





. V tem sestoju pa pri starosti izberejo od 100 do 120 ciljnih dreves 
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.  Na  produktivnih rastiščih pa izvedejo izbiro ciljnih dreves že pri 
starosti 40 let. Pri tem načinu redčenja imajo ciljna drevesa že doseženo ciljno dolžino 
čistega debla (12–16 m). Ko so ciljna drevesa izbrana se z redčenji preprečuje nadaljnje 
čiščenje od vej. Razen konkurentov v neposredni bližini ciljnih dreves ne odstranjujemo 
ničesar. 
 
Izbiralno redčenje v šopih je nastalo zaradi težnje po povečavi vrednostne produkcije v 
sestojih, kjer so kakovostni osebki neenakomerno razporejeni po površini (Kato 1979, 
Kato in Mülder, 1992, cit. po Kotar, 2005). Takšen način redčenja je primeren v bukovih 
drogovnjakih, kjer predhodno ni bila izvedena nega (npr. v mladju, gošči ali letvenjaku). 
Pri tem tipu redčenja oblikujemo šope dveh ali treh dreves in takšen šop obravnavamo kot 
enega izbranca. Takšnemu izbrancu (šopu) moramo z odstranitvijo konkurentov zagotoviti 
rastno površino, ki bo enaka vsoti rastnih površin za posamezna drevesa v šopu (Kotar, 
2005). 
 
2.2 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Bončina (1994) je prikazal vpliv redčenj na razvoj čistih bukovih sestojev v raziskovalnem 
objektu Somova gora. Prikazal je razvoj bukovih sestojev in njihove reakcije na različne 
jakosti redčenj ter primerjal redčene in naravi prepuščene bukove sestoje.  Učinki redčenj 
so bili vidni v debelinskem priraščanju dreves, debelinski strukturi, številu dreves, rastnem 
pospešku, vrednostni podobi gozda, pokrovnosti zeliščne plasti ter velikosti in sproščenosti 
krošenj. V poskusu so zasnovali dve raziskovalni ploskvi velikosti 1 ha. Na eni ploskvi se 
je na polovici izvajalo močno klasično izbiralno redčenje z manjšim številom izbrancev in 
večjo jakostjo redčenja (T1), druga polovica ploskve je bila prepuščena naravnemu 
razvoju. Na drugi ploskvi pa se je na polovici izvajalo izbiralno redčenje z večjim številom 
izbrancev in manjšo jakostjo redčenja (T2), druga polovica je bila spet prepuščena 
naravnemu razvoju. Ugotovljeno je bilo, da so reakcije bukovih sestojev na negovalne 
ukrepe hitre in opazne, saj so se v obdobju 13 let pokazale številne razlike v strukturi in 
rasti redčenih in neredčenih sestojev. 
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Bončina in sodelavci (2006) so raziskavo nadaljevali in nove rezultate objavili 12 let 
kasneje. Preučevali so dva koncepta izbiralnega redčenja, opisana zgoraj. V raziskavi so 
ugotovili, da se je temeljnica na redčenih ploskvah povečala za 20 % v primerjavi s 
kontrolnimi (neredčenimi) ploskvami. Temeljnica dominantnih dreves se je na redčenih 
ploskvah povečala za 30–56 %  glede na kontrolne ploskve. Na ploskvi T1 je bilo ponovno 
izbranih 72 % izbrancev, medtem ko je bilo na ploskvi T2 ponovno izbranih 62 % 
izbrancev. Avtorji priporočajo, da je v tanjših sestojih bolj ekonomično redčiti z manjšo 
intenziteto in z manjšim številom izbrancev, medtem ko je v debelejših sestojih smiselno 
redčiti z večjo intenziteto.  
 
Sodobne koncepte nege bukovih gozdov, ki so jih razvili v srednji Evropi, so v preglednem 
članku predstavili Roženbergar in sodelavci (2008). Med predstavljenimi modeli so 
švicarski negovalni model (z okoli 150 izbranci ha
-1
), nemški model (z okrog 100 izbranci 
ha
-1
) in nemško-francoski model (z največ 80 izbranci ha
-1
). Navajajo, da so nekateri 
izsledki zaradi primerljivih gospodarskih razmer uporabni tudi pri nas. Predlagajo zgodnje 
zmerno pospeševanje manjšega števila izbrancev z manj pogostim ukrepanjem v prvi 
polovici proizvodne dobe, skrajševanje proizvodnih dob na okvirno 120 let, pravočasno 
oblikovanje in ohranjanje krošenj in uporabo različnih obnovitvenih tehnik in zvrsti 
gojenja gozdov. 
 
Triplat (2010) je naredil primerjavo različnih metod izbiralnega redčenja v bukovih 
drogovnjakih in s tem poskušal determinirati razlike v kakovostnih znakih, odzivnosti 
dreves na ukrepe, določene z posamičnim načinom redčenja. V diplomski nalogi ga je tudi 
zanimalo, ali je mogoče proizvesti kakovostnejši les in istočasno zmanjšati stroške nege z 
manjšo gostoto izbrancev.  
 
Pajk (2011) je v gozdnogospodarski enoti Pišece zasnoval raziskovalni objekt za 
dolgoročno spremljavo učinkov redčenj. Postavil je devet raziskovalnih ploskev, in sicer v 
treh blokih. V vsakem bloku je postavil 3 raziskovalne ploskve. Na eni ploskvi se izvaja 
klasično izbiralno redčenje (A), na drugi situacijsko redčenje (B), tretja ploskev je brez 
ukrepanja (C). Pri redčenju A je bilo v povprečju 274 izbrancev ha
-1 
in pri redčenju B 89 
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izbrancev/ha. Med načini redčenja A in B je ugotovil značilne razlike v številu odkazanih 
dreves na izbranca ter indeksu asimetričnosti krošenj. 
 
Saje (2011) je enako kot Pajk (2011) postavil raziskovalni objekt za dolgoročno 
spremljavo učinkov redčenj.  Ugotavljal je razlike med klasičnim izbiralnim redčenjem in 
situacijski redčenjem. Ugotovil je, da so razlike med bloki majhne, znotraj bloka pa 
precejšnje. Koncepta redčenj sta se razlikovala v številu odkazanih dreves na izbranca in 
deležu odkazanih dreves glede na celoten sestoj.  
 
Laznik (2011) je izvedel drugo meritev na raziskovalnih ploskvah v Mežakli in s 
proučitvijo dobljenih informacij hotel ugotoviti razlike med tremi različnimi metodami 
dela, določiti razlike v kakovostnih znakih med izbranci in njihovo reakcijo na raznovrstne 
gozdnogojitvene ukrepe. Za kontrolo je uporabil naravi prepuščene ploskve. Ponovno 
meritev teh raziskovalnih ploskev je izvedla Mencingerjeva (2017), ki je ugotovila, da se je 
pri debelinskem prirastku, upadu dimenzijskega razmerja in povečanju najbolje izkazal 
način redčenja s 75 % zmanjšanjem števila izbrancev in močno jakostjo ukrepanja. 
 
Arnič in sodelavci (2018) so v bukovih letvenjakih na Menini zasnovali poskus z 
namenom proučiti možnosti izboljševanja ustaljenih načinov nege. Postavili so 8 
raziskovalnih ploskev, na katerih so primerjali izbiralno redčenje s situacijskim redčenjem. 
Pri tem so ugotovili, da svetloljubne drevesne vrste zaostajajo za bukvijo v rasti in globini 
krošenj. Pri situacijskem redčenju je bila manjša poraba časa za posek. V povprečju so za 
situacijsko nego bukovega letvenjaka potrebovali 4,3-krat manj časa na hektar kot pri 
izbiralnem redčenju. 
 
Sodobni koncepti izbiralnih redčenj oziroma situacijska redčenja so bila preučevana na 
številnih raziskovalnih objektih in v številnih študijah. Tako so Becagli in sodelavci (2013) 
v članku predstavili prve rezultate gozdnogojitvenega poskusa v bukovih gozdovih. Cilj 
raziskave je bil ovrednotiti vpliv različnih tipov redčenj na sestoj glede na pestrost in 
kompeticijo med drevesi ter ugotoviti senzibilnost različnih indeksov za ugotavljanje 
učinkovitosti različnih tipov redčenj. Ugotovili so, da imajo izbrani indeksi nizko 
senzibilnost za ugotavljanje razlik pri redčenju.    
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3 NAMEN IN HIPOTEZE 
Namen diplomske naloge je osnovati raziskovalni objekt s trajnimi raziskovalnimi 
ploskvami za izbrane tipe redčenj bukovih drogovnjakov. Tipi redčenj, ki jih bomo 
obravnavali v nadaljevanju naloge so klasično izbiralno (oznaka A), redčenje po Abetzu 
(oznaka B) in redčenje po Schützu (oznaka C). Slednja spadata pod situacijska redčenja. 
Namen pa je tudi posneti ničelno stanje, torej stanje pred redčenji na ploskvah. 
 
Cilji  naloge: 
 osnovati raziskovalni objekt s trajnimi raziskovalnimi ploskvami za izbrane tipe 
redčenj bukovih drogovnjakov, 
 ugotoviti ničelno stanje na ploskvah, 
 izvrednotiti nekatere kazalce redčenj in jih primerjati med izbranimi tipi redčenj. 
 
Zastavljene hipoteze: 
H1: jakost redčenja v sestoju bo večja pri klasičnem izbiralnem redčenju kot pri 
alternativnih načinih redčenj, 
H2: jakost redčenja na izbranca bo večja pri alternativnih načinih redčenja kot pri 
izbiralnem redčenju, 
H3: delež izbrancev primešanih vrst čistim bukovim sestojem v skupnem številu izbrancev 
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4 OPIS RAZISKOVALNEGA OBJEKTA 
 
Raziskovalni objekt je zasnovan v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v GGE 
Mirna gora, na območju Bremzberga. GGE Mirna gora leži na obrobju roškega masiva 
(slika 2). Meji na gozdnogospodarske enote Črnomelj, Semič in Črmošnjice ter na zahodu 
na GGO Kočevje (Gozdnogospodarski …, 2009). 
 
Gozdnatost  v  enoti je visoka, saj gozd pokriva okoli 95 % površine. Večina gozdov je v 
državni lasti (88,4 %), ostali gozdovi pa so v zasebni lasti oziroma v lasti lokalnih 
skupnosti. Na severnem delu enote se pojavlja tipičen visoki kras z mnogimi neizrazitimi 
vrhovi, ki dosegajo višino od 900 do preko 1000 m n. v. Najvišja sta Kovačev hrib (1055 
m) in Mirna gora (1048 m). V nižje ležečih predelih enote (južni del) so vrhovi manj 
izraziti. Tu so značilna pobočja, ki so prekinjena s širšimi terasami in prepredena z 
vrtačami. 
 
V enoti se pojavljata in prepletata dva tipa podnebja. Na zahodu ima močnejši vpliv 
kontinentalni podnebni tip, na vzhodu pa predpanonski klimatski tip. Povprečna letna 
temperatura je okrog 10 °C, povprečna letna količina padavin se giblje okrog 1400 mm z 
dvema padavinskima maksimuma, ki sta v juniju in oktobru. Vegetacijska doba povprečno 
traja od 170 do 190 dni. V pasu pogostejše megle na nadmorski višini okrog 500 m se 
lahko pojavi žled. Snežne padavine se v zadnjem obdobju zmanjšujejo in premikajo v 
mesec februar (Gozdnogospodarski …, 2009). 
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Slika 2: Lokacija raziskovalnega objekta (rdeča točka) z označenimi mejami gozdnogospodarske enote Mirna 
gora in imeni nekaterih sosednjih gozdnogospodarskih enot (Pregledovalnik ZGS, 2019) 
 
Najbolj razširjeni gozdni združbi sta Hacquetio-Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum 
(predgorski bukov gozd s tevjem 70 % površine)  in Omphalodo-Fagetum 
amphalodetosum (dinarski gozd jelke in bukve s spomladansko torilnico 12,4 % površine). 
Prva združba se pojavlja na nadmorski višini med 440 m in 700 m na srednje strmih do 
strmih pobočjih in širokih hrbtih, porašča srednje globoka, izjemoma globoka ali plitva 
karbonatna tla na apnencu ali dolomitu, ki so biološko zelo aktivna. Matična podlaga je na 
južnem delu enote kredni apnenec, ki proti severu prehaja v dolomit. V osrednjem delu 
enote pa se dolomit in apnenec med seboj prepletata (Gozdnogospodarski …, 2009). 
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5 METODE DELA 
5.1 ZASNOVA POSKUSA IN ZBIRANJE PODATKOV 
 
V čistih bukovih sestojih v razvojni fazi tanjši drogovnjak smo postavili 8 stalnih 
raziskovalnih ploskev (slika 3). Načrtovana velikost raziskovalnih ploskev je bila 9 arov 
(30 × 30 m), a smo jo morali v primeru nekaterih ploskev zaradi bližine vlak in debelejšega 
drevesa zmanjšati na velikost 4 (20 × 20 m) ali 6,25 ara (25 × 25 m). Pri postavitvi ploskev 
smo si pomagali z ultrazvočnim merilcem razdalj in naklonov/višin Haglof Vertex in 
busolo.  
 
Raziskovalne ploskve so postavljene v odsekih 042 in 049 (slika 4) med nadmorskimi 
višinami 590 in 655 m, na jugovzhodni ekspoziciji. Položaj v krajini je pobočje. Povprečen 
naklon na lokaciji ploskev je 18°. Gozdna združba, ki se pojavlja, je Hacquetio-Fagetum 
var. geogr. Ruscus hypoglossum. Matična podlaga pa je dolomitiziran apnenec 
(Pregledovalnik ZGS, 2019). Pred postavitvijo ploskev je bilo že izvedeno izbiralno 
redčenje. 
 
Slika 3: Raziskovalna ploskev (foto: D. Vrlinič) 
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Slika 4: Okvirne lokacije ploskev (črni okvirčki) v raziskovalnem objektu Bremzberg v GGE Mirna gora z 
označenimi mejami odsekov (zelena črta) 
 
Na ploskvah smo izvedli polno premerbo in evidentirali ter izmerili vsa drevesa nad 
merskim pragom 5 cm (dbh ≥ 5 cm). Evidentirana drevesa smo oštevilčili in jih vidno in 
trajno označili z oljno barvo. Evidentiranim drevesom smo izmerili ali ocenili naslednje 
parametre: 
 drevesna vrsta: drevesom smo določili drevesno vrsto, 
 DBH:  prsni premer smo merili na prsni višini (1,3 m) s pi-metrom na 1 mm 
natančno, 
 H: višino smo izmerili 10 najdebelejšim drevesom na ploskvi na 0,5 m natančno, 
 socialni položaj: ocenili smo ga na podlagi šifranta po Kraftu: 
 1 nadvladajoča drevesa, 
 2 vladajoča drevesa, 
 3 sovladajoča drevesa, 
 4 obvladana drevesa, 
 4a medstojna z vkleščeno krošnjo, ki se lahko razvija samo navzgor, 
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 4b deloma podstojna drevesa, 
 5 podstojna drevesa, 
 5a podstojna z vitalnimi krošnjami, 
 5b podstojna z odmirajočimi ali odmrlimi krošnjami. 
 velikost krošnje: ocenjena na podlagi šifranta: 
 1 izredno velika krošnja, 
 2 normalno velika in simetrična, 
 3 normalno velika in asimetrična, 
 4 majhna krošnja, 
 5 izredno majhna krošnja. 
 poškodovanost debla: ocenili smo površino poškodbe (dm2) 
 poškodovanost krošnje: ocenjena na podlagi šifranta: 
 0 nepoškodovano, 
 1 osutost listja, iglic, 
 2 odmrle tanjše veje (sušenje) (d ≤ 3cm), 
 3 odmrle debelejše veje (sušenje, odlom) (d > 3 cm), 
 4 odlom vrha oziroma glavnih vej. 
 napake debla: na podlagi šifranta smo ocenili do tri največje napake debla: 
 0 brez vidnih napak, 
 1 mehanska poškodba, 
 2 večvrhatost, 
 3 vejnatost v spodnji 1/3 debla, 
 4 epikormski poganjki, 
 5 izrazita krivost debla, 
 6 ovalnost debla, 
 7 žlebatost debla, 
 8 zavitost, 
 9 večje slepice ali grče v spodnji 1/3 debla, 
 10 mrazne razpoke. 
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 indiferentno drevo. 
 
Po končani polni premerbi (brez opredelitve statusa drevesa) smo izvedli še poskus z 
odkazilom po principih različnih načinov izbiralnega redčenja. Vsaki ploskvi smo 
slučajnostno (z žrebom) določili obravnavo, s čimer smo zagotovili objektivnost izbora 
ploskev po obravnavah (tj. načini redčenja). 
 
Izvedli smo sledeče obravnave (Kotar, 2005): 
 obravnava A = klasično izbiralno redčenje (ploskvi 4 in 7), 
 obravnava B = redčenje po Abetzu (ploskvi 1 in 3), 
 obravnava C = redčenje po Schützu (ploskvi 6 in 8), 
 obravnava D = kontrola, brez ukrepanja (ploskvi 2 in 5). 
 
Klasično izbiralno redčenje (obravnava A) 
Pri klasičnem izbiralnem redčenju končno število izbrancev ni vnaprej znano. Pri izbiri 
izbrancev moramo upoštevati kakovost debla in krošnje. Pri izbiri izbrancev moramo 
paziti, da si danes najbližja izbranca ne bosta v naslednjem redčenju konkurenta. 
 
Redčenje po Abetzu (obravnava B) 
Pri izbiralnem redčenju po Abetzu se v bukovih sestojih izbere (približno) 110 končnih 
izbrancev na hektar, ki naj bi v sestoju ostali do končnega poseka. Pri izbiri izbrancev 
moramo zato upoštevati njihovo vitalnost in stabilnost. Najprej smo na ploskvi določili 
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Redčenje po Schützu (obravnava C) 
Pri izbiralnem redčenju po Schützu se v bukovih sestojih izbere (približno) 150 končnih 
izbrancev na hektar, ki naj bi v sestoju ostali do končnega poseka. Pri izbiri izbrancev 
moramo upoštevati njihovo vitalnost in stabilnost. Najprej smo na ploskvi določili 
izbrance, nato pa še določili konkurente. Izbrance smo na terenu označili s črko I. 
 
Kontrola (obravnava D) 
Kontrolne ploskve so bile brez ukrepov, saj smo jih prepustili naravnemu razvoju. 
 
5.2 OBDELAVE PODATKOV 
Vse izmerjene in ocenjene parametre smo vnesli v program Microsoft Excel ter vse 
vnesene podatke v omenjenem programu obdelali. Za pridobitev čim večjega spektra 
podatkov in analize ničelnega stanja smo morali izračunati navedene parametre: 
 N [n/ha] –  število dreves na hektar, 
 H [m] – povprečna višina 10 najdebelejših dreves po ploskvah, 
 BA [m2/ha] – sestojna temeljnica, 
 LZ [m3/ha] – lesno zalogo smo izračunali s pomočjo vmesnih tarif (po Čoklu). 
Uporabili smo tarifni razred V7/8 (Kotar, 2003). Pri izračunu smo upoštevali samo 
drevesa s prsnim premerom dbh ≥ 10 cm, 
 
 
Enačba 1: Volumen drevesa za vmesne tarife 
 
 DBHq; [mm] – srednje temeljnični premer sestoja (enačba 2), 
 
Enačba 2: Srednje temeljnični premer 
 
 SDI (angl. stand density index) – SDI indeks (enačba 3) je za dani sestoj tisto 
število dreves, ki ustreza enakemu deležu dreves v sestoju, vendar v primeru, da bi 
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sestoj imel DBHq = 25 cm (Kotar, 2005). SDI  smo računali s hektarskimi podatki, 
da so indeksi primerljivi med ploskvami. 
 
Enačba 3: SDI indeks 
 
Za analizo odkazila smo izračunali sledeče parametre: 
 N – delež odkazanih dreves glede na vsa izmerjena drevesa, 
 LZ, %LZ – lesna zaloga odkazanih dreves (konkurentov) in jakost redčenja glede 
na lesno zalogo, 
 BA, %BA – temeljnica odkazanih dreves (konkurentov) in jakost redčenja glede na 
sestojno temeljnico, 
 DBHq; (neredčeno, redčenju, odkazilo) – srednje temeljnični premer sestoja pred 
redčenjem in sestoja po redčenju in odkazilu dreves,  
 DBHq konk.; DBHq izbr. – srednje temeljnični premer konkurentov in izbrancev,    
 HIL – razmerje med srednje temeljničnim premerom odkazanih dreves in srednje 
temeljničnim premerom preostalih dreves v sestoju po redčenju, 
 SSDI (angl. standardized stand density index) – SSDI indeks je kvocient SDI 
indeksa redčenega sestoja in SDI indeksa kontrolnega sestoja (enačba 4) in 
nakazuje jakost redčenja (Bončina in sod., 2007), 
 
 
Enačba 4: SSDI indeks 
 
 IZB [n/ha] – število izbrancev na hektar, 
 IZB% – delež izbrancev glede na vsa evidentirana drevesa, 
 nIZB – število konkurentov na izbranca. 
 
Z Mann-Whitneyevim testom smo ugotavljali razlike med izbranci/konkurenti in sestojem. 
Obravnavana parametra sta bila drevesna sestava in srednje temeljični premer. 
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6.1 STANJE SESTOJEV NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH 
 
Na ploskvah se število dreves giblje med 3475 in 4880 dreves na hektar (preglednica 1). 
Temeljnica se na večini ploskev giblje okoli 20 m
2
/ha, izstopata pa ploskvi 4 in 3, kjer je 
temeljnica višja (okoli 33 m
2
/ha), višji je tudi premer srednje temeljničnega drevesa. 
Posledično je tudi lesna zaloga na teh dveh  ploskvah najvišja. Srednje temeljnični premeri 
sestojev se gibljejo v razponu od 8,2 cm do 9,4 cm, sestoji so v tem pogledu primerljivi, a 
vseeno nekoliko višji na že omenjenih ploskvah. Izračunani SDI indeksi so bili na intervalu 
567–1012, najvišji je bil na ploskvi 3, najnižji pa na ploskvi 1. Na raziskovalnem objektu z 
dobrimi 92 % prevladuje bukev, relativno veliko je tudi gorskega javorja in češnje 
(preglednica 2).  
   
Preglednica 1: Nekateri sestojni parametri sestojev na raziskovalnih ploskvah 
Obravnava  A B C D 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 2 5 
N 305 219 328 302 139 236 378 147 
N/ha 4880 3506 3644 4832 3475 3776 4200 3675 
povprečje 4193 4238 3626 3938 
BA [m
2
] 2,1 1,4 1,6 2,1 0,8 1,5 2,0 0,8 
BA [m
2
/ha] 33,2 21,7 17,6 33,8 20,3 23,7 22,1 19,9 
povprečje 27,4 25,7 22,0 21,0 
LZ [m
3
] 7,6 4,6 2,2 7,6 2,0 4,9 3,7 1,7 
LZ [m
3
/ha] 121,0 73,1 24,2 122,1 49,2 78,8 41,3 42,9 
povprečje 97,0 73,12 64,0 42,1 
DBHq [cm] 9,3 8,9 7,8 9,4 8,6 8,9 8,2 8,3 
povprečje 9,1 8,6 8,8 8,2 
SDI 998 664 567 1012 630 725 702 626 
povprečje 831 789 678 664 
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Preglednica 2: Drevesna sestava sestojev na raziskovalnih ploskvah (% v skupnem številu) 
Obravnava A B C D Skupaj 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 2 5  
bukev 89,8 89,5 91,2 95,0 92,1 91,9 96,6 87,8 92,3 
gorski 
javor 
5,2 2,7 6,4 3,3 6,5 3,0 2,1 6,1 4,2 
češnja 4,9 3,2 1,8 1,7 0,7 3,4 1,1 3,4 2,5 
smreka  2,3 0,3  0,7 0,4   0,4 
bodika  2,3 0,3    0,3 2,7 0,5 
kostanj      1,3   0,1 
 
Največ dreves se nahaja v 2. debelinski stopnji, sledi ji 3. debelinska stopnja (slika 5), kar 
nakazuje, da so sestoji res v razvojni fazi tanjši drogovnjak. Na ploskvah prevladujejo 
drevesa vladajočega socialnega razreda, najmanj dreves je podstojnih (slika 6). 
 
 
 Slika 5: Frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah na raziskovalnih ploskvah 
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Slika 6: Deleži dreves po socialnih razredih na raziskovalnih ploskvah  
 
Večina dreves ima normalno veliko in asimetrično krošnjo (slika 7), precej jih ima tudi 
majhno krošnjo. Sestojni sklep je večinoma tesen, kar nakazuje precejšnja utesnjenost 
krošenj (večina utesnjenih do ¾), najmanj pa je sproščenih dreves (slika 8). Izstopa 
ploskev 1, na kateri je precejšen delež dreves s popolnoma spruščeno krošnjo in krošnjo, 
utesnjeno do ¼.  
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Slika 7: Deleži dreves po kategorijah velikosti krošnje na raziskovalnih ploskvah 
 
Slika 8: Deleži dreves po kategorijah utesnjenosti krošenj na raziskovalnih ploskvah 
 
Poškodovanost dreves ni majhna, ni pa prekomerna, skupni delež poškodovanih dreves je 
bil namreč 25,8 %. V povprečju so bile poškodbe največje na ploskvi 3, kjer je bila 
povprečna velikost poškodbe 0,68 dm
2
 (slika 9). Skupni delež dreves s poškodovano 
krošnjo je bil 5 % (ploskev 1 10/328, ploskev 2 9/378, ploskev 3 17/302, ploskev 4 9/305, 
ploskev 5 3/147, ploskev 6 9/139, ploskev 7 25/219 in ploskev 8 20/236) Pri poškodbah 
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Slika 9: Povprečne velikosti poškodb na raziskovalnih ploskvah; nad stolpcem je prikazano število 




Slika 10: Deleži dreves po kategorijah poškodovanosti krošenj na raziskovalnih ploskvah; nad stolpcem je 
prikazan delež dreves s poškodovano krošnjo 
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Skupni delež dreves z vsaj eno napako debla je bil zelo visok, in sicer 85,6 % (ploskev 1 
66,8 %, ploskev 2 87 %, ploskev 3 94,7 %, ploskev 4 81 %, ploskev 5 90,5 %, ploskev 6 
96,4 %, ploskev 7 92,2 %, ploskev 8 89 %). Najpogostejša napaka debla pa je bila 
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6.2 ANALIZA ODKAZILA 
6.2.1 Parametri odkazila 
 
Pri obravnavi A je bil delež izbrancev občutno najvišji, prav tako je bil delež odkazanih 
dreves v skupnem številu dreves, v skupni lesni zalogi in skupni temeljnici znatno višji kot 
pri obravnavah B in C (preglednica 3). 
  
Preglednica 3: Parametri odkazila na raziskovalnih ploskvah: obravnava A je klasično izbiralno redčenje, 
obravnava B situacijsko redčenje po Abetzu, obravnava C pa situacijsko redčenje po Schützu 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
N/ploskev 305 219 328 302 139 236 
N/ha 4880 3504 3644 4832 3475 3776 
IZB (ploskev) 40 30 9 8 5 8 
IZB (n/ha) 640 480 100 128 125 128 
izbranci/N  13,1 13,7 2,7 2,6 3,6 3,4 
povprečje   13,4 2,7 3,5 
N (konkurenti) 63 47 26 35 5 10 
N (po redčenju) 242 172 302 267 134 226 
N (po redčenju)/ha 3872 2752 3355 4272 3350 3616 
%N (odkazilo) 20,7 21,5 7,9 11,6 3,6 4,2 
povprečje  %N (odkazilo)  21,1 9,8 3,9 
nIZB 1,6 1,6 2,9 4,4 1,0 1,3 
povprečje 1,6 3,6 1,1 
BA (neredčeno) [m
2
/ha] 33,2 21,7 17,6 33,8 20,3 23,7 
BA (odkazilo) 7,0 4,1 1,5 4,6 0,9 0,7 
% BA (odkazilo) 21,02 19,06 8,24 13,47 4,44 2,96 
povprečje %BA 20,04 10,86 3,70 
začetna LZ [m
3
/ha] 121,0 73,1 24,2 122,1 49,2 78,8 
LZ (konkurenti) [m
3
/ha] 0,10 0,03 0,01 0,07 0,003 0,002 
% LZ 0,08 0,04 0,04 0,06 0,006 0,003 
povprečje % LZ 0,06 0,05 0,005 
DBHq (neredčeno) [cm] 9,30 8,87 7,84 9,44 8,63 8,94 
povprečje [cm] 9,09 8,64 8,78 
DBHq (redčeno) [cm] 9,28 9,00 7,82 9,34 8,59 9,00 
povprečje [cm] 9,14 8,58 8,79 
DBHq (odkazilo) [cm] 9,39 8,37 8,00 10,23 9,58 7,47 
povprečje [cm] 8,88 9,11 8,53 
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Jakost redčenja glede na temeljnico (% BA) pri obravnavi A je bila 20,04 %, pri obeh tipih 
situacijskega redčenja je bila občutno nižja. Jakost redčenja, merjena kot število 
konkurentov na izbranca (nIZB), je bila največja pri obravnavi B, najmanjša pa pri 
obravnavi C. 
 
Srednje temeljnični premer odkazanih dreves se med obravnavami ni znatno razlikoval. 
Hileyev indeks HIL je bil večinoma večji od 1 (preglednica 4), na eni ploskvi z obravnavo 
A in eni ploskvi z obravnavo C pa manjši od 1, kar nakazuje elemente nizkega redčenja. 
Vrednost SDI indeksa se je najbolj zmanjšala pri obravnavi A, najmanj pa pri obravnavi C. 
 
Preglednica 4: Nekateri kazalci redčenj na raziskovalnih ploskvah; obravnava A je klasično izbiralno 
redčenje, obravnava B situacijsko redčenje po Abetzu, obravnava C pa situacijsko redčenje po Schützu  
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
Hileyev indeks HIL 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 0,8 
 povprečje 1,0 1,1 1,0 
začetni SDI 998,0 664,2 566,6 1012,2 630,3 724,8 
končni SDI 789,1 534 519,5 879,7 603,1 701,6 
zmanjšanje SDI [%] 20,9 19,6 8,3 13,1 4,3 3,2 
SSDI 1,19 0,80 0,78 1,32 0,91 1,06 
 povprečje 1,00 1,05 0,98 
. 
6.2.2 Nekateri parametri izbrancev 
 
Med izbranci je v večini drevesna vrsta bukev, relativno veliko je med izbranci češnje in 
gorskega javorja (preglednica 5). Delež javorja med izbranci je statistično višji (p = 0,002) 
od deleža v skupnem številu dreves. Razlika v deležu češnje med izbranci in vsemi drevesi 
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Preglednica 5: Drevesna sestava izbrancev na raziskovalnih ploskvah 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
bukev 77,5 80 55,6 62,5 80 62,5 
gorski javor 10 6,7 22,2 25 20 25 
češnja 12,5 10 22,2 12,5   12,5 
smreka 3,3           
 
Večino izbrancev predstavljajo drevesa v tretji debelinski stopnji (preglednica 6; v 
povprečju 60,3 %). Izjema je ploskev 1, kjer prevladujejo izbranci s prsnim premerom 5–
9,9 cm. Izstopata pa še ploskvi 4 in 3. Na prvi je tako kot na ploskvi 1 precejšen delež 
izbrancev v drugi debelinski stopnji, na ploskvi 3 je pa 50 % izbrancev debelejših od 15 
cm.  
 
Preglednica 6: Debelinska struktura izbrancev na raziskovalnih ploskvah 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
2 deb. st. 42,5 33,3 55,6    
3 deb. st. 47,5 43,3 33,3 50 100 87,5 
4 deb. st. 10 23,4 11,1 37,5  12,5 
5 deb. st.    12,5   
 
Pri obravnavi B in C so vsi izbranci vladajoča ali nadvladajoča drevesa (preglednica 7), 
medtem ko smo pri obravnavi A izbrance določevali tudi v slojih sovladajočih in celo 
podstojnih dreves. 
 
Preglednica 7: Porazdelitev deleža izbrancev glede na socialni razred (prikazan je % skupnega števila 
izbrancev na ploskvi) 
 Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
nadvladajoča 30 36,7 44,4 50 60,0 25 
vladajoča 62,5 56,7 55,6 50 40 75 
sovladajoča 7,5 3,3     
obvladana       
podstojna  3,3     
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Večina izbrancev ima normalno veliko in asimetrično krošnjo (preglednica 8). Dokaj visok 
delež predstavljajo izbranci z majhnimi krošnjami, izstopa predvsem visok delež pri 
obravnavi A. Noben izbranec nima izredno majhne krošnje. 
 
Preglednica 8: Porazdelitev deleža izbrancev glede na velikost krošnje (prikazan je % dreves z določeno 
oceno velikosti krošnje glede na vsa drevesa na ploskvi) 
Obravnava  A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
izredno velika krošnja 17,5 20 22,2 25 20 25 
normalno velika in simetrična 10 3,3  25  12,5 
normalno velika in asimetrična 60 56,7 66,7 50 80 50 
majhna 12,5 20 11,1   12,5 
izredno majhna krošnja       
 
Zelo visok je delež izbrancev z napakami (v povprečju 78 %), še najmanjši delež imajo 
izbranci v obravnavi C (61,3 %). Največji srednje temeljnični premer imajo drevesa pri 
obravnavi B. Srednje temeljnični premer izbrancev (DBHq izbr) je statistično značilno višji  
(p = 0,02) od srednje temeljničnega premera neredčenega sestoja (DBHq (neredčeno)).  
 
Preglednica 9: Nekateri parametri izbrancev na raziskovalnih ploskvah 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
Št. Napak (ploskev) 31 28 9 6 3 5 
delež izbrancev z napakami  77,5 93,3 100 75 60 62,5 
povprečje 85,4 88 61,3 
DBHq izbr. [cm] 10,9 12,4 11,5 15,7 12,6 13,0 
povprečje 11,7 13,6 12,8 
 
6.2.3 Nekateri parametri konkurentov 
 
V drevesni sestavi konkurentov prav tako prevladuje bukev (preglednica 10), nekaj je 
gorskega javorja in češnje. Drugih vrst nismo odkazali, ampak smo jih ohranili kot 
indiferentna drevesa. 
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Preglednica 10: Drevesna sestava konkurentov na raziskovalnih ploskvah 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
bukev 90,3 93,5 100,0 94,1 80 100 
gorski javor 6,5 2,2   2,9     
češnja 3,2 4,3   2,9 20   
 
Največji delež konkurentov se nahaja v 2. debelinski stopnji (preglednica 11). Tu opazimo 
največjo razliko z izbranci. Pri obravnavi A se konkurenti nahajajo na širšem razponu 
debelinskih stopenj od 2 do 5. 
 
Preglednica 11: Debelinska struktura izbrancev na raziskovalnih ploskvah 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
2 deb. st. 73 87,2 92,3 51,4 60 90 
3 deb. st. 22,2 10,6 7,7 42,9 40 10 
4 deb. st. 3,2 2,2  5,7   
5 deb. st. 1,6      
 
Pri vseh treh obravnavah se konkurenti najpogosteje nahajajo v vladajočem sloju 
(preglednica 12), pri obravnavi A pa kar nekaj konkurentov v sovladajočem in obvladanem 
sloju.  
 
Preglednica 12: Porazdelitev deležev konkurentov glede na socialni razred (prikazan je % skupnega števila 
izbrancev na ploskvi) 
Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
nadvladajoča 7,9 4,3 11,5 5,6 20  
vladajoča 65,1 57,4 84,6 85,7 80 40 
sovladajoča 12,7 10,6 3,9 2,9  10 
obvladana 12,7 23,4  2,9  10 
podstojna 1,6 4,3  2,9  40 
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Krošnje konkurentov pri obravnavi A so majhne oz. normalno velike in asimetrične 
(preglednica 13). Pri obravnavah B in C pa prevladujejo konkurenti z normalno veliko in 
asimetrično krošnjo. 
 
Preglednica 13: Porazdelitev deležev konkurentov glede na velikost krošnje (prikazan je % dreves z določeno 
oceno velikosti krošnje glede na vsa drevesa na ploskvi) 
 Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
izredno velika krošnja 4,7  7,7 11,4 20  
normalno velika in simetrična 14,3 4,3 30,8 25,7   
normalno velika in asimetrična 34,9 55,3 42,3 51,5 80 20 
majhna 42,9 38,3 19,2 11,4  40 
izredno majhna krošnja 3,2 2,1    40 
 
Večina dreves je utesnjenih; 25–75 % (preglednica 14). Najmanj konkurentov pa ima 
popolnoma sproščeno krošnjo. 
 
Preglednica 14: Porazdelitev deležev konkurentov glede na utesnjenost krošnje (prikazan je % dreves z 
določeno oceno utesnjenosti glede na vsa drevesa na ploskvi) 
   Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
popolnoma sproščeno 
drevo 
3,2  15,4 2,9   
dotik na 1/4 površine 30,2 10,6 38,5 11,4   
dotik do 2/4 površine 31,7 23,4 23,1 28,6 20 30 
dotik do 3/4 površine 33,3 53,2 19,2 42,9 60 10 
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Delež konkurentov z napakami ali poškodbami je velik, na eni ploskvi 100 %, na drugi 
skoraj 100 % (preglednica 15). Največji srednje temeljnični premer imajo konkurenti pri 
obravnavi B. 
 
Preglednica 15: Parametri konkurentov 
 Obravnava A B C 
Ploskev 4 7 1 3 6 8 
N/ha (konkurenti) 1008 752 288 560 125 160 
povprečje 880 424 143 
Delež konkurentov na ploskvi 20,7 21,5 7,9 11,6 3,6 4,2 
povprečje 21,1 9,8 3,9 
Št. Napak (ploskev) 49 43 15 34 5 7 
Delež konkurentov z napakami ali 
poškodbami 
77,8 91,5 57,7 97,1 100 70 
povprečje 84,65 77,4 85  
DBHq konk.  [cm] 9,4 8,4 8,0 10,2 9,6 7,47 
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Z analizo ničelnega stanja smo ugotovili, da je stanje sestojev na ploskvah primerljivo. Na 
vseh ploskvah pričakovano prevladuje bukev, ugotovili smo tudi visok delež gorskega 
javorja in češnje. Ker se ploskve nahajajo na rastišču podgorskih bukovij, bi na ploskvah 
pričakovali tudi hrast graden, vendar ga v naši raziskavi nismo evidentirali. Temeljnica se 
je na večini ploskev gibala okoli 20 m
2
/ha, občutno višja je bila le na ploskvah 3 in 4. To 
lahko pojasnimo tudi s srednje temeljničnim premerom, ki je bil na obeh ploskvah večji od 
9 cm, na ostalih ploskvah pa med 7 in 9 cm. Najverjetnejši razlog za višji srednji temeljični 
premer na teh ploskvah je predhodno redčenje sestojev, ki je bilo na omenjenih ploskvah 
očitno višje jakosti, kar je drevesom omogočilo boljše rastne pogoje, hitrejšo rast in s tem 
višje sestojne parametre. 
 
Za analizo jakosti redčenja smo uporabili indikatorje delež odstranjenih (odkazanih) dreves 
v skupnem številu dreves na ploskvi (%N), delež odstranjene lesne zaloge (%LZ) in delež 
odstranjene temeljnice (%BA) in pri tem ugotovili, da je jakost redčenja po vseh 
indikatorjih višja pri klasičnem izbiralnem redčenju (obravnava A) kot pa pri obeh 
testiranih situacijskih načinih redčenja. Pri klasičnem izbiralnem redčenju smo v povprečju 
odstranili 21,1 % dreves, 0,06 % lesne zaloge in 20,04 % temeljnice. Pri situacijskem 
redčenju so bile te vrednosti občutno nižje. Bončina in sod. (2007) za močnejše redčenje 
navajajo, da so na ploskvah odstranili med 16,2 % in 26,8 % temeljnice, 15–26,2 % lesne 
zaloge in 20,6–29,9 % dreves. Po teh kriterijih (z izjemo lesne zaloge) bi naše klasično 
izbiralno redčenje lahko opredelili kot močnejše redčenje. Izračunane vrednosti 
indikatorjev jakosti redčenja kažejo, da jakost redčenja, izražena glede na lesno zalogo, v 
sestojih v razvojni fazi tanjši drogovnjak ni najboljši kazalnik. Izračunane jakosti so bile 
zelo nizke, ker je imelo veliko konkurentov prsni premer pod merskim pragom 10 cm in 
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Jakost redčenja smo analizirali tudi s SSDI indeksom. V povprečju je bil SSDI indeks 
najvišji pri situacijskem redčenju po Abetzu (obravnava B; 1,05), najnižji pa pri 
situacijskem redčenju po Schützu (obravnava C; 0,98). Zelo visok SSDI indeks je bil na 
ploskvah 3 (1,32) in 4 (1,19). Medtem ko Saje (2011) za klasično izbiralno redčenje navaja 
SSDI indeks 0,72 in za situacijsko redčenje 0,92, smo v naši raziskavi ugotovili višje SSDI 
indekse za vse tipe redčenj. Možen razlog za visoko vrednost je višja začetna temeljnica 
sestoja. Poleg SSDI indeksa lahko jakost redčenja nakazuje tudi zmanjšanje SDI indeksa. 
SDI indeks se je po redčenju najbolj zmanjšal pri klasičnem izbiralnem redčenju, najmanj 
pa pri situacijskem redčenju po Schützu. To je smiselno, saj pri slednjem izbrancem 
pomagamo z minimalno nego in odstranimo najmanjše število dreves. 
 
Jakost redčenja smo analizirali tudi glede na število konkurentov na izbranca (nIZB). Pri 
tem smo ugotovili, da je bila v povprečju jakost redčenja pri situacijskem redčenju večja 
kot pri klasičnem izbiralnem redčenju (1,6), predvsem na račun situacijskega redčenja po 
Abetzu, pri katerem smo v povprečju izbrali 3,6 konkurentov. Najmanj konkurentov na 
izbranca je bilo pri redčenju po Schützu, in sicer 1,1, saj smo pri tem tipu redčenja 
izbrancu minimalno pomagali. Pajk (2011) navaja, da so pri klasičen izbiralnem redčenju v 
povprečju izbrali 2 konkurenta na izbranca, pri situacijskem redčenju (redčenje po Abetzu) 
pa 3,6 konkurentov na izbranca, kar je enako kot v naši raziskavi.  
 
Za analizo odkazila smo izračunali tudi Hileyev indeks. Ta nam nakazuje, ali je redčenje 
izbiralno (HIL > 1) ali ima elemente nizkega redčenja (HIL < 1). Pri ploskvah 7 in 8 smo 
ugotovili elemente nizkega redčenja, saj njuna indeksa znašata 0,9 in 0,8. Razlog za to je 
bil, da smo izbrancem pomagali minimalno in odkazali le njihove glavne konkurente, ki pa 
so pogosto bila sovladajoča ali podstojna drevesa manjšega prsnega premera. V diplomski 
nalogi Saje (2011) navaja vrednost Hileyevega indeksa, in sicer pri klasičnem izbiralnem 
redčenju 1,04 in pri situacijskem 1,06, kar je višje od naših vrednosti. 
 
Ugotavljali smo tudi delež izbrancev primešanih vrst (gorskega javora, češnje) čistim 
bukovim sestojem. Ugotovili smo, da je delež gorskega javorja višji med izbranci v 
primerjavi s skupnim številom dreves. Pri češnji pa teh razlik nismo ugotovili. Podobno 
navaja Triplat (2010); delež javorja je bil v vseh analiziranih tipih redčenj višji od 
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njegovega deleža v matičnem sestoju, pri klasičnem izbiralnem redčenju celo 73 %. 
Prisotnost primešanih vrst v sestojih je pomembna, saj s tem pridobimo večjo biotsko 
pestrost. S prisotnostjo kakovostnih primešanih vrst se vrednost sestoja zviša, medtem ko 
češnja s svojo veliko krošnjo lahko tudi poveča stabilnost sestoja. Med izbranci je visok 
delež takšnih, ki imajo napako debla (preglednica 9). Najpogostejše so večvrhatost, krivost 
in mehanske poškodbe. Slednje so najverjetneje nastale pri redčenju sestojev pred 
osnovanjem raziskovalnih ploskev in zaradi vremenskih pojavov, predvsem snega oziroma 
snegoloma. 
 
Pri izvedbi odkazila smo merili tudi okvirni čas dela na ploskvah. Zanimala nas je časovna 
razlika pri odkazilu dreves glede na izbran tip redčenja, a ker so bile meritve časa le 
okvirne in nenatančne, teh rezultatov ne prikazujemo. Vseeno smo ugotovili, da smo za 
klasično izbiralno redčenje (obravnava A) potrebovali več kot 3-krat več časa kot za 
situacijski način redčenja (obravnava B in C). Podobno so v raziskavi z natančno časovno 
študijo ugotovili Arnič in sodelavci (2018), pri situacijskem redčenju je bilo za izvedbo 
dela (tj. posek odkazanih dreves) potrebno 4,3-krat manj časa na hektar kot za klasično 
izbiralno redčenje. 
 
V današnjem času nega letvenjaka in drogovnjaka predstavlja glavni strošek pri 
gospodarjenju. Da bi stroške zmanjšali, so se pojavili alternativni načini redčenja 
(situacijska redčenja). Določene različice obetajo veliko, nekatere raziskave so že pokazale 
njihove prednosti v primerjavi s klasičnim izbiralnim redčenjem. Za zanesljivejše 
ugotovitve o pozitivnih učinkih različnih načinov redčenja je potrebno počakati do prvih 
analiz ponovitvenih snemanj raziskovalnega objekta, hkrati pa bi bilo potrebno osnovati 
več raziskovalnih objektov v različnih gozdnih tipih po celi Sloveniji. Smiselna bi bila 
postavitev raziskovalnih objektov tudi v drugih sestojih in ne samo v čistih bukovih. Ker 
postavitev takšnega raziskovalnega objekta nujno terja tudi njegovo vzdrževanje in 
(obdobno) spremljanje, je za to potrebno kontinuirano financiranje, kar pa zaenkrat še ni 
zagotovljeno. 
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Najpogostejša drevesna vrst v slovenskih gozdovih je bukev, ki je zastopana v večini 
gozdov. Bukev je bila v preteklosti in še danes ostaja zelo pomembna gospodarska vrsta. V 
sodobnem času pa problem pri gospodarjenju predstavljajo stroški. Ravno zaradi visokih 
stroškov strokovnjaki iščejo nove cenejše koncepte gospodarjenja z gozdovi, s poudarkom 
na iskanju novih alternativnih načinov redčenj mlajših in srednjedobnih sestojev. V ta 
namen je bilo v Sloveniji v različnih gozdnih tipih osnovanih že kar nekaj raziskovalnih 
objektov za preučevanje vplivov različnih načinov redčenja na rast in razvoj dreves ter 
sestojev. Glavni namen naše raziskave je bil tako osnovati nov raziskovalni objekt s 
trajnimi raziskovalnimi ploskvami za izbrane tipe redčenj bukovih drogovnjakov v regiji, 
kjer doslej ni bilo tovrstnih raziskovalnih objektov. 
 
Raziskovalni objekt smo postavili v Beli krajini, in sicer v gozdnogospodarski enoti Mirna 
gora. Objekt z lokalnim imenom Bremzberg je postavljen na 600 m n. v., v čistih bukovih 
sestojih v razvojni fazi tanjši drogovnjak. V raziskovalnem objektu smo postavili 8 
raziskovalnih ploskev velikosti 4–9 arov in jim naključno dodelili obravnave: klasično 
izbiralno redčenje (obravnava A), situacijsko redčenje po Abetzu (obravnava B), 
situacijsko redčenje po Schützu (obravnava C) in kontrola (obravnava D). Na ploskvah 
smo premerili in ocenili vsa drevesa nad merskim pragom 5 cm. 
 
Analiza ničelnega stanja je pokazala, da na raziskovalnem objektu z dobrimi 92 % v 
skupnem številu dreves prevladuje bukev, relativno veliko je tudi gorskega javorja in 
češnje. Največ dreves je v 2. debelinski stopnji in v vladajočem sloju. Večina dreves je 
imela normalno veliko in asimetrično krošnjo. Sklep je bil v sestojih tesen. Najpogostejša 
napaka debla je bila večvrhatost. 
 
Med izbranci prevladuje bukev, relativno veliko je med izbranci češnje (v povprečju 11 %) 
in gorskega javorja (v povprečju 18 %). Izbranci se v večini primerov nahajajo v 3. 
debelinski stopnji in v vladajočem oziroma nadvladajočem sloju. Večina izbrancev ima 
normalno veliko in asimetrično krošnjo. Zelo visok je delež izbrancev z napakami (v 
povprečju 78 %). 
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Jakost redčenja, izražena glede na število dreves, temeljnico in lesno zalogo, je bila višja 
pri klasičnem izbiralnem redčenju (obravnava A) kot pri situacijskih redčenjih. Jakost 
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